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学 会 抄 録
第192回京都 皮 膚科泌 尿 器科集 談 会
昭和32年12月14日於 京 府 大 臨 床 講 堂
(泌尿科器科の部)













管部を検索し た処,腎 動脈異常枝が尿管前面を横 ぎ
り,尿管を圧迫 し,腎下極に終つている事を確めた.
よつて血管異常枝を結紮離断 し,腎下極を部分切除 し
























































学 会 抄 録 305
第193回京都 皮膚科 泌尿 器科 集 談 会
昭和33年2月15日於 京 都 府 医 師 会 館








下垂腎 ・嚢胞腎 ・腎嚢胞など),2:水 腎症,3:腎
腫瘍,4;腎 周囲血腫,5:半 腎切除,6;大 動脈
瘤,7:Gold-blatt高血圧症
2結 核性萎縮膀胱に対する回腸膀胱吻貧術 稲田
務 ・酒徳治三郎 ・片村永樹 ・友吉忠臣(京大)
高度の結核性萎縮膀胱のため放置すれば尿管逆流現
象のため腎機能の廃絶をきたすことのあきらかな2例
に対しU字型遊離 回腸片を膀 胱頂部に吻合するRu-
britius氏法をおこない膀胱容量の増大,頻 尿の減少
をえたので報告す る.一時的腎痕術をあ らかじめおこ
ない,術後は粘液性分泌物の排除のため持続膀胱洗諜
装置を使用した.
3昭 和32年度に於ける我教室泌尿器科の統計的観
察 高石喜次(京 府大)
外来患者総数は男737名,女270名,計1003名で男女
比は2.73:1であ り,入院患者は男111名,女30名,計
141名であり男女比は3.7:1であった.疾患別観察,
手術統計等詳細は昭和31年度 と併せ原著 として発表の
予定.
4昭 和32年度京大泌尿科外来患者の統計的観察
稲田務 ・酒徳治三郎(京 大)
泌尿紀要4巻5号 参照.
